

































































































































































Y{・1.押調 民 拭塾'1.と鋸 会張'うこil4・部i{uP・家 お1.lii徹116'}611
・第2列{ゴ 塙 是永 俊 序 第3駕1ガ;:'レ吉 永 エ ミ,酒 弁 某,坂 本治 文,瑚 茂 野薫
蓬 永章 峯 ・第 戸 軽 は り 吉 永 ミチ,某,内 段貞 吉,中 沢央 人,廣 渡 撮堂
弟5鰯 ～】ふSi,三鼓 爵太,桐 山勝 夫,前jli坦吉.前 翔 フ ミ夫入,前 灘淋 螂 多
塘6'ytl{;'.Lり,莱,吉川 土則,林 璽弘,中 沢達 喜,金 井 某
・第7列 ぐゴ.り 今 井 疋三,莱,廣 渡 ナ ミX,帯 斐 勲,都 竹 武庫 雄,下 鎌 敏 夫,*村 肥 佐 虫
第8醐 も 罫 ヌ.前損 漸,φ 野寛 葵生 。 本$務,某,佐 々木四 郎,前 霞繁敬,茱,某
出典:『 善 隣協 会 史』(1981年)
っ ちが 、陸 軍 中将 が 川 張 してお らん時 に 、総 務 部 長あ た り とか け 合 うて、 これ は も う、参 加 ささん 方
が え え とL-'tL)て1それ か ら、 協 会で コン ハ して 、酒 飲 ん で、 イ スラム の 娘 も来る のや ね。 酒 の 肴 にハ
ム を 出す さか い、 そ ん な物 、 目の 前 で 出 した ρ)いか ん とβ うた ら、 これ ブ タや な い、 ハ ム でっせ ち ゅ
うね ん 、ハ ム な らえ え で し;1うど、それ が イミ部 の課 長べ⊃か らね 、 そん な ん 相r-K)から、 も う、 しん ど






3興 亜 義 塾
善 隣 協会 の ほか 、 興 亜,li乾塾 も蒙 艦 政権 ドの 回 教ll作と密接 な 関係 が あ る.興 亜義塾 は1939年4月 、厚
和 市 の 旧城 西河 沿 附」!Jiにll拳隣 協会 にkっ て開 設 され 、 日本 人の 塾 生 た ちが 特 務Il作員 と して 養成 ・訓練 さ































勢神宮を参拝 してから出発 し、厚和到着後、数 日後に入塾式が開催 され、塾生生活が始まった[菅野
1981:193]。第1期 生の応募者は400名で、このうち採用者は19名であった[善隣会(編)1981:320]。
1939年4H以降、第1期 の塾生が20名(現地採用者2・名を含む)、第2期 生が5名、第3期生が26名、





の塾生は第1外 国語としてモンゴル語、第2外 国語 としてロシア語を、回教班の塾生は第1外 国語として
漢語、第2外 国語としてアラビア語を学んだ[中田1981:141]。教員には日本人職員(例えば須田正継)



















































































































































































































































































このほか、第2次 蒙彊回教徒訪 日視察団の一次資料も公開されているので、表6で 確認しておこう。2
回目の視察は西北回教聯合会の発足後に企画 ・組織されたため、同聯合会会員の氏名、年齢、所属支部、
所属分会、役員名称などが明記されてお り、1939年当時の同聯合会の主要幹部の構成がよくわかる。
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表5蒙 古連盟自治政府主催回教徒訪日視察団(1938年)
氏名 役職 職業 年齢 出身地
金朝 文12 団長兼指導員 政府科長 32 奉天
池田徹男 指導員 政府政務員 25 静岡県
太田正夫 指導員 特務機関員 25 島根県
王潤 団員 酪駝商 36 厚和
逞廷柱 団員 酪駝商 23 厚和
曹銘亮 団員 酪駝商 19 厚和
劉玉 団員 酪駝商 40 厚和
孫宝善 団員 酪駝商 35 厚和
張英 団員 毛皮商 19 厚和
費廷璽 団員 毛皮商 30 厚和
郭玉璽 団員 学生 20 厚和
回殿元 団員 僧侶 30 包頭
楊仲瑞 団員 毛皮商 29 包頭
白玉衡 団員 教員 32 包頭
馬成漢 団員 僧侶 27 薩拉斉
馬登清 団員 雑貨商 34 豊鎮
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表6第2次 蒙彊回教徒訪日視察団(1939年)




氏名 年齢 所属支部 所属分会 役員 備考
曹英 39 厚和 厚和大寺分会 本部副会長
費致中 36 厚和 厚和大寺分会 支部総務主任
白世貴 25 厚和 厚和北寺分会 回教商業会長
馬験良 26 厚和 本部 本部弁公主任
劉萬山 22 厚和 厚和東寺分会 回教小学教員
白忠 22 厚和 厚和西寺分会 回教青年学校学生 青年
李郁周 41 張家口 張家口土爾溝分会 張家口支部長
沙幼良 34 張家口 龍関県王家楼分会 龍関聯合分会長
趙文亭 46 張家口 懐来県甘汲堤分会 宣化聯合分会長
王秀含 42 張家口 宣化北寺分会 宣化聯合分会長
李景華 57 張家口 張東四(寺?)分会 張家口市聯合分会長
馬聰儒 22 張家口 張家口市新民街分会 張家口市小学教員
呉慰功 33 包頭 包頭大寺分会 包頭副支部長
楊萬里 31 包頭 包頭大寺分会 包頭聯合分会総務主任
陳廣仁 26 包頭 包頭西寺分会 包頭西寺分会総務主任
馬成騨 22 包頭 包頭南寺分会 青年監事 青年
馬鑛 38 大同 大同支部 評議員
馬忠 41 大同 大同支部 評議員













3次以降の団員)は 甲斐甲斐 しく自分たちを世話してれた日本人女性の給仕を 「干女児」(義理の娘)に し
ている[蒙彊新報社1941年4月9団 。この2人 にかぎらず、『蒙彊新報』の取材を受けた訪 日視察団員
は日本を一様に称賛 している。当然のことながら社交辞令として誇張された発言もあるだろうが、日本で
のカルチャーショックをそれぞれが肯定的に語っていることが興味深い。 日本軍特務機関は、訪 日視察と
日 本(ノ)[ui孝女11f乍と?ii"真芋 び)管∫璽{読1倒 蒙 頒 政1'ft・ド・わ回 民 社会 ♂)・」量:例か ら 83
い う企 画 をっ う じて 、回民 の 宗 教指 」';1音べ'地元有 力 音に[民 族 間融 和 」を ヌご際 に 体感 させ 、けく東亜 共栄 圏」
構 想 に 親近 感 を抱 がt士、kうと して い たの で あ ろ う 例 えば 、第1次 ・第2次 訪 日/!擦で は宮 城 遙拝(1?ii,正1一
遙 拝)と 靖lkl神社参拝IJ'{必ずII程に 組ノみ」ム1三れ ぐお り(表51こは 明 、記され'ごい な いが 関連sciS}:{こliki{1ニカ・れ
て い る)、回 民 た ち も 目本 人 と同 じIQ・)に国家 神道 の 行]1}:に参 加 させ られ て い た この にうな 行`掴1程か ら
「民 族 問融 和 」 に1穏され た欺 哺お にσ汝 化的 配 慮 の クく如が 見え隠 れ して い る
写真2蒙 彊回教徒訪日視察団
回教徒旅行団一行厳島神社参詣。
出典:『 想 出 の 内蒙 古』(1975年)
3西 北 回教 聯 合会 の 教 育事 業
西北 回教 聯 合 会は 、 回 民のri沙年 に 対・す る教 育Il喋に で,積極的 に 取 り糸iLみ、 日本軍 に 協 力す る 人材 を 育
成 ・養 成 して い た,日 本 軍特 務機 関 は、 回 民 の 集住 地城 で は 清 ゴ侍 の な か で伝 統的 な イ スラー ム教 育 が実
施 され て きた こ とに注 目 し、 西北 回教 聯 合 会 を/)うじて回 民 ゾ清 少年 を 対 象 とした教 育`1喋を 企 画 した 、
それ が 回民lff年学 校 おkUミlrII民小学 校 のllll設・運 営 で あ>1)表7・ 炎8は'll時の教 職 員び)内訳 で あ る
表7蒙 彊回民青年学校教職員一覧
支部 学校名 氏名 職位 年齢 学歴
張家口 張'家口 回 民Ilf年'馳}∫:校 1ミ景 萄 佼長 45 察口合爾 省 、隆第 舳}i範学 佼
閃1りく 教員 28 Ij長'家ill口硅亀葭 臼三ノ}∫:{交高 窒奈不こト
趙 起亭 教員 48 河北濠県清真芋阿文大学
陳徳恵 」}1:務員 20 張家 日回民r1ナ年'凸}∫:校普通 科
大同 大 同1目眠rl∫年'}ζ:校 馬 孝' 佼長 34 晋北 学ll完師 奪屯科
費存仁 教頓 27 張家 口L堅 清 真 ・正fl河文大学
府磯 教員 20 張家11回民llナ年';ζ校 高 等 科
自殿甲 '1筋員 39 張家 口,螢全小学佼
厚和 厚 和 同民ll∫年"〕∫校 馬慶 佼長 34 緩 遠 省 ・1・第 一中 学 高級 剖1
劉培毅 教員 21 巴彦塔拉麺盟師範学校
自逢辰 教員 59 晋北 ノく同 浩 真lf
馬IE隆 教員 20 厚 和 回 民il∫年'覧;∫:校
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支部 学校名 氏名 職位 年齢 学歴
張家口 張家口回民高級小学校 王永煕 校長 30 張家口師範学校
石徳祥 教員 32 察恰爾省立第一師範学校
王磨選 教員 29 察恰爾省立第一中学校
閃口雲 教員 21 善隣回民女塾
王永和 教員 26 張家口西関清真寺阿文大学
張家口回民初級第一小学校 楊沸然 教員 26 宣化師範学校
都競五 教員 33 宣化師範講習所
李芳英 教員 22 善隣回民女塾
馬海潮 教員 39 北京天橋清真寺阿文大学
張家口回民初級第二小学校 呉口卿 教員 28 察恰爾省立第一中学校
文培蔭 教員 25 懐来県郷村師範
鄭笑蔀 教員 22 察恰爾省立第一女子師範
修鳳麟 教員 19 善隣回民女i塾
劉子澄 教員 61 満洲国奉天北清真寺阿文大学
張家口回民初級第三小学校 丹景魁 教員 38 師範学校
文玉如 教員 24 善隣協会回民女塾
趙文亭 教員 48 河北琢県清真寺阿文大学
宣化回民初級小学校 李悟城 校長 37 宣化回民倶進会国民学校
王輔臣 教員 78 宣化清真南寺阿文大学
馬金貴 教員 42 宣化郷立小学校
王興口 教員 26 察恰爾省立第二師範学校
閃懊麟 教員 37 宣化師範講習所
王華庭 教員 49 初級国民小学校
琢鹿県回民初級小学校 閃銘三 校長 47 宣化師範学校
李廣林 教員 41 琢鹿県女子高級小学校
満春壱 教員 50 天津紅橋清真寺
懐来回民初級小学校 王正元 校長 46 宣化初級師範
鄭静宝 教員 47 宣化中学校
師恵民 教員 34 口口潴河中学校
楊瑞卿 教員 48 天津大寺阿文大学
沙城回民初級小学校 支桂年 校長 28 懐来県立郷村師範
張家口回民青年学校
王賓珍 教員 69 阿文大学
丁振源 教員 30 北京第一中学校
新保安回民初級小学校 馬口傑 校長 48 天津師範学校
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石興周 教員 56 宣化中学校
鄭文燦 教員 48 奉天阿文大学
龍関回民初級小学校 沙幼良 校長 37 阿文大学
大同 大同回民初級小学校 白口乾 校長 42 大同第二師範学校
白清選 教員 62 寧夏阿文大学
庫禄 教員 22 蒙彊学院
質世 教員 38 大同清真寺阿文大学
祁侃玉 教員 21 大同女子中学
閃月所 教員 19 善隣回民女塾
馬家会回民初級小学校 白栄 校長 66 張家口新民大街阿文大学
馬文林 教員 32 大同国民師範
厚和 厚和市立回部小学校 王友三 校長 28 緩遠公学師範部
麻成 教員 26 山西省立第七中学
馬玉清 教員 29 繧遠省立第一中学高中
李秀貞 教員 20 巴盟師範学校
楊玉芳 教員 26 山西省立第三女子小学
楊秀清 教員 23 繧遠省立女子師範学校
呉椿 教員 24 繧遠省立第一中学
蘇亮 教員 33 繧遠省立師範学校
馬翰林 教員 37 北京阿文大学
丁瑞蘭 教員 22 善隣回民女塾
藪威 事務員 28 繧遠正風中学校
包頭 包頭市立回民初級小学校 馬慧 校長 28 山西省立第三師範
馬果賢 教員 23 宣化中学高中部
李宝甫 教員 35 山西大学
李秀葉 教員 20 盟立師範学校
董富業 教員 28 山西省立第五師範
陳口湘 教員 26 察恰爾第二女子師範
丁克祥 教員 29 阿文大学
楊生元 教員 38 寧夏阿文大学
高清援 教員 21 口南県女国高等学校
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表9回 民青年学校卒業生数
支部 普通科 高等科 計
張家口支部 137名 35名 165・名
大同支部 67名 なし 67名
厚和支部 139名 なし 139名
包頭支部 79名 なし 79名













































厚和 甑庭蘭(37) 李逸群(30)幹事 400名
邸紫雲(23) 丁 瑞 蘭(22)、楊 秀 清(24)
楊 玉 芳(26)、劉雅 仙(20)
出典:『邦内回教調査概要』(1942年)の表をもとに作成した。
表11邦 内回民青少年団一覧表
地区 団(隊)長 副団(隊)長 幹部 団員数
大同 指導官












厚和回教青少年団 麻勤(34) 白永禎(26)、馬 慶(30) 50名
白逢辰(56)
少年団 幹部
伊玉山(26) 劉 培 毅(20)、馬 正龍(20)
150名
包頭 包頭 包頭 包頭
包頭回教青年団 馬 口 口(41) 孔廣華(26) 20名
劉志口(26)
薩県 薩県 薩県指導員 薩県
口 林(45) 楊景春(41) 陶 口(38)、口 占文(27) 25名
出典=『邦内回教調査概要』(1942年)の表をもとに作成 した。
注記:調査資料の印刷 ・保存状態が悪く、解読不能な箇所がある。該当箇所には□を挿入しておいた。
88 日 本 の 回 教ll作 とllll真.1∫・の 管 ∫lll統制 豪}彊政 権 ドの 回 民 社 会 び)`li・例 か ら
写真3厚 和回教少年団 ・厚和市回教青年団
輿 懸 懸 触《も蟻 魁触 軸
　けね ず に　 　
　
畢
出典:『 想 出の 内 蒙古 』(1975年)
この よ うに、 西北 回 教聯 含会lllイス ラ… ム婦 女協 会 と巨・1民占少年 団 を別 々に"t二ちLげ 、 イ スラー ムの 男
女隔 離 に ・定 の配 慮 を 示 しなが ら、 日本 軍 の炭彊 支西己にr従 順1なll∫少肉 こや 女性 を育 成 ・養成 しよ うと 考
え てい た,1その ほか に で,、西北 回教 聯r瓢では1941年8月 、 イ焙ll・支部おkび イ ス ラー ム婦 女協 会の1{要
幹 部(例 えば 、 曹 英、 曹湧 、 丈馨 、1有 ・h、麻[1珍、迩…廷 秀、馬 永祥 、楊 福 、 敏 泉、 穆成 龍、1'亮、馬 有
求、 白福宝 、 趨 興旺 、馬IE文、 韓 興徳 、i酬日1珍)を発起 人、 イス ラ… ム婦 女協 会の 会長 ・副 会 長 ・幹 事二ら
(楊生 茂 、劉 漢卿 、孫 光斗 、楊 萬 元 、馬 永泉、 呉栄 、費 致 中 、 白 世 貴、馬 慶 、 頸廷 蘭 、IS逸群 、邸 紫 雲 、
」`瑞蘭 、 李 秀貞 、楊 秀清 、楊1渤:、劉 雅 仙)を 賛助 者 と して 、 「清 真 女 、1捌(女1/1・1ノ:川モ スク)の 建 設 に 必
要 な寄 付 金 を集 め さ一t」t、1946年に清 真東北.si:のf・」'近にモ ス クを建 設 させ て い る[戚ウ芝勒2007:75].,
N蒙 彊政権下の清真寺と回民社会
ここ 長での 記述 か ら蒙弱 にお け る回 教11作の 具臼玄的 様 相 を 明 らカ・にす る こ とが で きた,そ れ で は 、ひ き
つ づ き 考え たい の は、 蒙艦 政 権 ドの回1受社 会の 具体的:Vこ況 、 そ して、 目本 人に 対す る回 民 の反 応 で あ る、
本 節で は 、蒙 頒政 権 ドの 回民 社会 と清 真 、/▽)基本状 況 を匡ll茎理 し、回 民 の 人 々、特 に清 真 皐の指 導層(宗 教
指 導者 や地 元有 ノJ-K-)が現 」也社会 の なか で どのJ:うな 、1/1ち位 置 に あ った のか を確認 してお き たいtt
1蒙 彊 政権 下 の 回民 社 会
まず 、 蒙 占聯 合自治 政lltfの行 政 区 分 をll{零理 す る 蒙1彊政1潅1の地 方行 政 では 、2政 庁 お よ び5盟 公 署に 分
類 され 、 長官 お よ び盟 長 が配 置 さオし、そ オ1それ が 市 ・りII、・旗 の行 政 を指揮ll寵督 して いた 、2政 庁 とは 「察
南 」お よ び 「晋北 」を指 し、前 者が1市10県 、後 者が13県 か ら構 成 され てい た 、5盟 とは シ リン ゴル 盟 、
チ ・X…ル 盟 、バ ィ ン タヲ盟 、 ウ ヲー ンチ ャ ブ盟 、 イフ ジll一盟 を指 し、2市22県37盟 か ら構 成 され て い
た 、2政 庁 の管 轄 地域 に は ・'帽ヒ、 山 東 、山 西 の出 身 者 の漢/受(漢 人)が 多 く、5盟 には モ ン ゴル 人 が 多か
った。 回民 は 蒙凋 令域 に 分 散 して いた が 、厚 和 市や 包 頭ii∫の よ うに1口i民の 集fllする地域 は5盟 の 管轄 ドに
あ っ た 、
厚和 市はバ イ ン タラ盟 内 のi{要都 市び)レ)で あ ・った 蒙illllの中 西部 に位[1'1する バ イ ン タラ 盟は 、行 政 区

































































































































清真寺 宗教指導者 ・年齢 ・原籍 学 生 ・年齢 ・原 籍 補足
教長
大寺 劉富瑞(60)河北槍県 劉徳輔(22)河北槍県 一般信徒
劉月起(31)河北槍県孟村鎮 2,338名453世帯
イマ ー ム 劉口祥(30)河北濾県 、男1,244名
劉玉林(47)帰緩 劉祥林(26)河北槍県 女1,094名
ム ア ツズ イ ン 王生雲(26)帰繧
馬英(24)帰繧 サ寛(21)帰繧













東北寺 回紹光(43)河北槍県 何廷栄(28)河北通県 前任教長は劉永祥
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清真寺名 管理責任者・年齢 職業 原籍 補足
大寺 曹 湧(60) 駝業 河北槍県 地元有力者(追 加分)
楊 福(55) 駝業 華北 曹英(47)駝業、河北槍県
馬永祥(52) 駝業 山西省右玉
馬正文(60) 駝業 北京 1950年の時点(帰繧市政府資料)
曹世禎(35) 駝業 河北愴県 教長:楊 万禄
穆承龍(48) 駝業 華北 アホン14名
趙興旺(58) 駝業 華北 学生9名
白 福(58) 牙紀 北平 郷老12名:曹万福、白忠義
丁 亮(42) 小販 華北 一般信徒
韓興徳(45) 皮販業 華北 男670名
馬有財(58) 駝業 陳西 女480名
馬有恒(59) 駝業 河北槍県
東寺 喬連祥(60) 駝業 帰緩 1950年の時点
白玉(58) 駝業 帰繧 教長:劉富瑞(河北槍県)
サ富(56) 雑貨商 帰繧 アホン5名
馬文玉(44) 医師 帰繧 学生6名
劉玉(?) 皮毛商 帰繧 郷 老10名:馬 験 、 白義
王有和(?) 駝業 帰繧 一般信徒
王有聲(?) 駝業 帰繧 男871名
張福(?) 肉業 帰繧 女701名
王翰(?) 皮毛商 帰繧
丁順(?) 肉業 帰繧
東北寺 孫光年(47) 駝業 帰繧 1950年の 時 点
楊生茂(46) 駝業 帰繧 教長:李華芳(河北青県)
曹世祥(27) 駝商 帰繧 アホン6名
張福(28) 駝商 帰繧 学生9名
馬英(38) 駝商 河北槍県 郷老8名:楊 竹軒
郭亮(77) 駝商 山西大同 一般信徒
張恩(56) 皮毛商 帰繧 男909名
白占驚(40) 牛乳商 帰繧 女676名
麻勲(35) 教師 山西右玉
載瑞(44) 駝業 帰綴
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地区別 生活程度 人員 酪駝数 使用人 貿易地区
営坊道 上
中3世 帯 中3名 中202頭 中14名 中 西北3
下57 下57・ 名 下299頭 下 西北2
世帯 武川67
通道街 上
中15世 帯 中15名 中149頭 中7名 中 武川11





中4世 帯 中4名 中305頭 中 西北4





下20世 帯 下20名 下137頭 下 武川13
西北6
蒙地1
寛巷子 上5世 帯 上5名 上485頭 上33名 上 西北5
中
下2世 帯 下2名 下11頭 下 武川2
水渠巷 上
中1世 帯 中1名 中32頭 中11名 中 西北1




下13世 帯 下13名 下125頭 下 武川10
西北3
馬蓮灘 上
中6世 帯 中6名 中216頭 中14名 中 西北5
下26世 帯 下26名 下124頭 下1名 武川1
下 武川19
西北7
東寺巷 上2世 帯 上2名 上273頭 上15名 上 西北2
中1世 帯 中1名 中33頭 中3名 中 西北1
下2世 帯 下2名 下15頭 下 西北1,武川1
西徳勝街 上1世 帯 上1名 上90頭 上6名 上 西北1
中
下1世 帯 下1名 下2頭 下 武川1
呂祖廟 上
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地区別 生活程度 人員 賂駝数 使用人 貿易地区
中5世 帯 中5名 中49頭 中 武川14
下 西北1
南順城街 上1世 帯 上1名 上110頭 上7名 上 西北1
中1世 帯 中1名 中4頭 中 西北1
下
井見巷 上




中1世 帯 中1世 帯 中53頭 中4名 中 西北1
下
周家巷 上
中3世 帯 中3名 中72頭 中6名 中 西北3
下3世 帯 下3名 下17頭 下 武川3
民庁恒 上
中1世 帯 中1名 中21頭 中1名 中 西北1
下12世 帯 下12名 下51頭 下 西 北1,武 川11
後沙灘 上2世 帯 上2名 上257頭 上14名 上 西北2
中5世 帯 中5名 中174頭 中9名 中 西北5
下23世 帯 下23名 下113頭 下 武川20,西北3
母狗灘 上
中
下3世 帯 下3名 下8頭 下 武川3
西順城街 下2世 帯 下2名 下4頭 下 西北1,武川1
観音廟 下1世 帯 下2名 下5頭 下 武川1
合計 上11世 帯 上11名 上1215頭 上75名
中47世 帯 中47名 中1341頭 中71名
下310世 帯 下102名 下1470頭
出典:『厚和市回民酪駝業者一覧表』(1944年)



























































































































































































15一般的には、中国人(主 に漢族)の 「裏切 り者」を指すが、この場合は回民の裏切 り者を指す。例え
ば、現地で有名な人物としては、「漢好」として処刑された回族に丈福堂がいる。
16ミナレット建設の出来事 とは別に、1930年代、小村不二男がイスラームの伝統派と改革派の対立を扇
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